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誓約書及び著作権譲渡同意書
日本赤十字九州国際看護大学研究促進委員会殿
論文表題


１．上記の論文は下記に署名した全執筆者が共同で書いたものであり、今まで他誌に発表されたことが
なく、また他誌に投稿中でないことを認めます。
２．上記論文が『日本赤十字九州国際看護大学紀要』に掲載された場合は、「日本赤十字九州国際看護大
学紀要編集規程」に同意の上、その著作権を日本赤十字九州国際看護大学に譲渡することに同意い
たします。
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